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Die geringwerthigeren russ  i s c h e n ,  6 s  t e r  - 
r e i c h i  s c h e n (bezw. galizischen und ungarischen) 
und d e u t s c h  e n  (einschliesslich der aus den Wurzel- 
stock- und Holztheerolen gewonnenen) Terpentin- 
Essenzen konnen indess iiicht ohne Weiteres so, 
wie der Rohterpentin auf vorstehende Art und 
Weise aufgearbeitet werden , sondern mussen unbe- 
dingt zuvor gereinigt und iihnlich wie die Harz- 
essenz (das Pinolin) behandelt und verarbeitet werden; 
es sei daher in Betreff dieses Falles auf den daruber 
handelnden Abschnitt 111 meiner Mittheilungen ver- 
wiesen. (Fortsetzung folgt.) 
Die quantitative Bestimnung des Paraffins in den hochsiedenden 
Destillaten des Rohpetroleums. 
Von Dr. 
Vor einiger Zeit hatte ich an einer Reihe von 
Beispielen gezeigt I), dass das zuerst von H o 1 an  d 
fiir Braunkohlentheerol ausgTarbeitete und spater 
von A i sin m a n fiir Petroleumdestillate vorge- 
schlagene Verfahren zur quantitativen Paraffin- 
bestimmung, welches auf der Loslichkeit der Oele 
in absolutem Alkohol und der Schwerloslichkeit des 
Paraffins in diesem Losungsmittel beruht, fur die 
hochsiedenden, als Schmierole zu bezeichnenden 
Destillationsprodukte des Rohpetroleums nicht ver- 
wendbar ist. Von den typischen amerikanischen 
und russischen Maschinenolen brauchen, je nach der 
Konsistenz der Oele, 5-15 ccm, welche zu genauen 
Paraffinbestimmungen benutzt werden miissen, zur 
vollstandigen Auflosung bei Zimmerwarme bis 
I 'IL? Liter absoluten Alkohols. Das bei tieferer Tem- 
peratur (als solche wurde zunachst o o  nach Ais in-  
m a n s  Vorschlag in Riicksicht gezogen) auszufallende 
Paraffin ist aber bei oo,  ' und  wie neuere Versuche 
zeigten, auch bei - x5"C. noch in so erheblichen 
Mengen in absolutem Alkohol loslich, dass hin- 
reichend genaue Bestiminungen des Paraffins auf dem 
vorgeschlagenen Wege nicht ausgefuhrt werden konnen. 
So losten bei o n  roo ccm absoluten Alkohols 
bei mehreren Loslichkeitsbestimmungen 0,03 gr 
eines zwischen 5 5  I und 56 O C. schmelzenden 
handelsublichen Paraffins ; es konnen demnach, wie 
die Rechnung ergiebt, Paraffinrnengen bis zu mehreren 
Procenten bei den nach Ais i n m a n  auszufuhrenden 
Bestimmunden uLersehen werden. In der That 
konnten nach diesem Verfahren bei einem ganz 
leichten amerikanischen Motorenol (Flussigkeitsgrad 
nach Eng1.er bei 2 0  "C. = I I , ~ ) ,  aus welchem 
nach der Eng le  r-Bohm'schen Methode 4-4,5 o/i, 
vollig olfreies bei 35-37 schmelzendes Paraffin 
isolirt werden konnten, bei mehreren Versuchen 
nur r,3-3,3 Procent einer z. Th. o l i g e n ,  z. Th. 
weichparaftmartigen Masse nach der Alkoholmethode 
bei o O abgeschieden werden. 
1) Mittheil. aus den Kgl.  T e c h  Versachsanst. 1896, 2 1 1 .  
. Holde.  
In einer kurzlich an dieser Stelle veroffentlichten 
Abhandlung') wendete A i s inm a n  gegen vorstehende 
Beurtheilung des von ihm vorgeschlagenen Ver- 
fahrens (im Nachfolgenden kurz Al k o h o 1 - V e r - 
f a h r e n  benannt) ein, dass die Loslichkeit der gali- 
zischen, ungarischen und Pechelbronner Mineralole 
in Alkohol ziemlich gross sei, und dass dasselbe 
fur die leichten russischen und amerikanischen Spindel- 
ole und Maschinenole gehe; fur die ganz schweren 
Oele, welche I - I '/* Liter Alkohol zur Losung er- 
fordern, sei die Alkoholmethode allerdings ,,schwer- 
fallig". Eine Trubung des gefundenen Resultats in 
Folge AuflPsens von Paraffin in Alkohol sei ,,abso- 
lut nicht" zu befiirchten, da 0,03 gr Paraffin nach 
seinen Versuchen in roo ccm absolutem Alkohol 
,,weder bei gewohnlicher Temperatur noch beim 
Anwarmen aufzulosen seien, und bei o O bezw. - I 5 
(d. i. der neuerdings von A i s  inman fur das 
Alkoholverfahren vorgeschlagenenVersuchstemperatur) 
sich ,,kaum Spuren" von Paraffin losen wiirden. Die 
Ausscheidung von Oel mit dem Paraffin beschranke 
sich ebenfalls nur auf die schweren Oele, bei den 
leichten und selbst bei Schwerolen bestimmter Pro- 
venienz, welche sich in Alkohol leicht losen, scheide 
sich das Paraffin vollig olfrei aus. 
Es sei mir nun gestattet, im Nachfolgenden auf 
die obigen Aisinman'schen Einwhde nsher ein- 
zugehen. Der besseren Uebersicht wegen will ich 
zunachst die bei Beurtheilung des Alkoholverfahrens 
zur Paraffinbestimmung in Betracht kommende Los- 
lichkeit des Paraffins in Alkohol besprechen. 
Nach meinen fruheren Versuchen, welche erst 
kiirzlich E i s e n l o h r * )  auch bei Braunkohlentheer- 
paraffin bestatigte, losten I 00 ccm absoluten Alkohols 
bei o n  0,03 gr eines zwischen 55 und 56 "C., 
also normal hoch schmelzenden Paraffins. Rei 2 0  '' 
oder gar beim Erwarmen des Alkohols musste selbst- 
redend bedeutend mehr Paraffin von obigem Schmelz- 
I) Chem. Revue 1897, 106. 
z, Ztschr. f. angew. Chem: 1897, 300 u. f. 
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punkte gelost werden. Neuerdings, von mir und 
Dr. All en angestellte Loslichkeitsversuche mit ver- 
schiedenen Handelsparaffinen, welche aus amerika- 
nischem rind galizischem Erdol hergestellt waren und 
der Versuchsanstalt von der Pe t r o 1 e u mraf f ine r i e  
vorm. A II g. I( o r  f f  in Breme  n und der Mineral-  
i j l ra f f iner ie  D. F n n t o  & Co. in Pard i ib i tz  freund- 
lichst iiberlassen wurden, ergaben, dass von diesen 
zwischen 5 o und 5 7 " schnielzenden Paraffinen bei 
+ 20' nicht weniger als O , I O  bis 0,19, bei o o  
o,oz bis 0,05 bei - 15°C 0 , 0 1 5  bis 0,017 gr 
in je I O O  ccni absol. Alkohol gelost wurdeii I). 
Die neuere Angabe A i s i n m a n  s , das 0,03 gr 
Paraffin (Sclimelzpunkt giebt A. leider nicht an), 
weder IJei Ziriimern~arnie noch bei Erwarmen gelost 
werden, widerspricht nun aber nicht nur den zahl- 
reichen obigen Beohchtungen der Versuchsanstalt 
uiid E i se  n l o  h r s , sondern auch den an anderer 
Stelle tnitgetheiltcn Beobachtungen Ais inmans ,  
welcher ja je 5 ccm einer Reihe von Paraffin 
( I  --- 2,7"/,,) enhaltenden Destillaten sogar in 60 ccm 
absolutein Alkohol zur Ausfuhrung der Paraffin- 
bestimmung bei Zimrnerwknie gelost und die Ab- 
scheidung des Paraffins durch Abkuhlung der 
Losungen n u f  - I 5 "  C. (friiher auf o ") versucht hat. 
Dass aber nuch die Angabe Ai s inmans ,  bei on 
oder - I 5" C. werden ,,kaum Spuren" Paraffin ge- 
lijst, nicht richtig ist, ergiebt sich gleichfalls aus  
obigen yon Herrn Dr. Allen erhalterlen Ergel)- 
nissen. 
Zuni Uebertiriss hnbe ich noch I-Ier1-n Dr. Aisin- 
rn a n  ersucht, mir jene Paraftinprobe, von welcher 
o,o3 gr bei seinen Versuchen in I O O  ccm absol. 
Alkohol weder bei Zimmerwarme noch bei hoherer 
Temperatur in I.osung zu bringen waren, zur Vor- 
nahnie eigener Lijslichkeitsversuche zu iiberlassen, 
jedoch konnte niir dieser Wunsch nicht erfiillt 
werden, da von der betreffenden Probe nichts rnehr 
vorhanden war. Eine stntt dieser Probe von Aisin- 
in a n  rnir freundlichst iiberlassene andere Probe 
Paraffin sollte sich iiach seinen Angaben der ersteren 
sehr nahern, bei der Siedetemperatur sollte sich dieses 
Paraffin in Alkohol (wieviel Alkohol ist nicht gesagt, 
ich setze daher die Anwendung von I O O  ccm vor- 
m s )  theilweise (?) lijsen , bei gewohnlicher Tempe- 
iatur jedoch ausgeschieden werden, bei o bezw. 
- 15" C. sollte ,,durchaus nichts" gelost werden. 
Die von Dr. Al len  und niir vorgenommene Controle 
vorstehender Versuche ergab, dass sich bei + I 7 O  C. 
in  100 ccm 0,03 gr, bei - 15' C. o,oz gr des 
Paraffins, welches iibrigens erst bei etwa 60° zu 
schmehen anfing, losten. Selbst dieses anormal hoch 
~~ 
1) Ueber diese Verusche werde ich demnachst i n  den 
M i t t h e i l u n g e n  a u s  d e n  K g l .  T e c h n i s c h e n  V e r s u c h s -  
a n s t a l t e n  eingehend berichten. 
schmelzende Paraffin, welches naturgemass, dern hohen 
Schmrlzpunkt entsprechend, von vorn herein zu den i n  
Alkohol schwer loslichen Proben zu rechnen war, zeigte 
also ganz andere LosliChkeitsverhaltnisse, als sie A i s i n - 
m a n  auf Grund seiner Versuche angenommen hat. 
Eine einfache Ueberlegung ergiebt somit auch, dass 
die von A. angenommene Fehlerquelle von o,oz '/, 
bei dem von ihm empfohlenen Alkoholverfahren der 
Paraffinbestimmung vollstindig hinfdlig ist. Ganz 
abgesehen von vorstehenden Darlegungen durfte es 
auch an sich nicht zulassig sein, dass Ai s inman  
der von mir aus etwa 40 Versuchen mit 7 Oelen 
ahgeleiteten Fehlerquelle von o,z bis 0,4 "/" beim 
E n g l r r - B o h m s c h e n  Verfahren eine aus 8 Ver- 
suchen mit 4 Oelen abgeleitete Fehlerquelle von 
o,oz fur das Alkoholverfahren zum Vergleich der 
Leistungsfahigkeit beider Methoden gegenuberstellt. 
Was nun die Loslichkeit der Schmierddestillate 
in Alkohol anbetrifft, so verweise ich zunachst auf 
die in nachstehender Tabelle niedergelegten Versuche 
Aisinmans.  
Die Versuche zeigen, dass die von rnir ge- 
fundene schwere Loslichkeit amerikanischer und 
russischer Maschinenole im Alkohol nicht nur fiir 
die schweren, sondern auch fiir die leichteren und 
und massig schweren Oele tiestatigt wird (siehe Oel 
No. 9 und 10 der'rabelle, bei welchem 5 ccmzur blossen 
Auflosung bei Zimmerwarme bis '/,, 1,iter Alkohol 
brauchten). Von russischen und nmerikanischen Ma- 
schinenolen, welche bekanntlich auf dem europiiischen 
Kontinent, insbesondere auch in Deutschland das Haupt- 
materialder Schmiede  darstellen, brauchen also je nach 
der Consistenz der Oele 5-15 ccm, wie sie zu ge- 
iiauen Versuchen erforderlich sind, zum Losen des 
Oeles und Waschen des Paraffins bis I 'I., Liter 
Alkohol. In diese Loslichkeitsverhaltnisse siid aber 
noch nicht einrnal eingeschlossen die sehr schweren 
Maschinenole und die Destillat-Cylinderole, welche sich 
noch bedeutend schwerer lijsen als die schwersten 
Maschinenole. Das Alkoholverfahren ist demnach 
nicht nur fur die schweren amerikanischen und 
russischen Maschinenole wegen der grossen Mengen 
bei o und - 1 5 ~  C. gelijst bleibenden Paraffins 
ganzlich unbrauchbar - die Schwerfalligkeit und 
Kostspieligkeit der Versuche komnit hiergegen gar 
nicht rnehr in Betracht, - sondern es ist auch fur die 
leichten Maschinenole amerikanischer und russischer 
Provenienz weit ungenauer und schwerfalliger als es 
A i s inman  amnimmt. 
Es wurde zu weit fuhren, wollte ich diese 
Thatsache rechnerisch noch naher unter Beruck- 
sichtigung der Loslichkeitsverhaltnisse des Paraffins 
erortern. Die Angabe A i s i nin an  s ,,die AUS- 
scheidung von Oel mit , dein Paraffin, beschranke 
sich bei dem Alkoholverfahren ebenfalls nur auf 
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Von einem Volumeu Oel losen sich 
zehnfachen Volumep Alkohol 
Volumprocente 
11 11 Physikalische Eigenschaften 
Mischol . . . . . I /  > 
I Vaselinbl . . . 
3 ,  Maschinenol . . . 1 
q(ICy1inderol . . . 
5 dResiduen . . . 
6 !! I Residuen mit 10 Proc. ' 
. Ii 
7 ' 1  Schweres Waggonol . ' il 
/ '  .i!l i Mischol . . . 
! 
8 !/pale oil. . . . 
9 il Pale oil. . . . . 0,905 
0,920 
1 2  j /  Mischol . . . . 
I 3 11 Leichtes 0,890 
14 1 1  Schweres Maschinenol 0,910 
1 5  !I Mischol . . . . . 
j 1 2 0,895 16 Spindeliil . . . . d 0,915 
17 , i  Maschinend . . . 1 1 0,940 
Mischol . . . . . 
I 
II 
I 
' \ j  2 0,870 
Oel . . . 1 j i 2  0,923 
die schweren Oele, bei den leichten und selbst 
bei Schwerolen bestimmter Provenienz , welche 
sich im Alkohol leicht h e n ,  scheide sich das 
Paraffin vollig olfrei aus," lasst die Kenntniss oder 
Benicksichtigung der von rnir bereits friiher ver- 
offentlichten Versuche vermissen, nach denen ich 
mittelst des Alkoholverfahrens nach Ai s inmans  Vor- 
schrift aus einem sehr leichten arnerikanischen 
Maschinenol (Fliissigkeitsgrad nach Engler bei 
20° = I ~ , I )  nur 1,3-3,3 'in einer bei Zimmer- 
warme gelblichen, z. Th. o l i g e n ,  z. Th. weich- 
paraffinartigen Masse abscheiden konnte, wahrend aus 
dernselben Oel nach dem Engler -3ohmschen  Ver- 
fahren 4-4,s "1, vollig olfreien weissen, bei 35-37' 
schmelzenden Paraffins abgeschieden werden konnten. 
Nachdem im Vorstehenden die grossen Fehler, 
sowie die Schwerfalligkeit des Alkoholverfahrees fur 
Paraftinbestimmung ia hwhsiedenden Destillaten 
des amerikanischen und russischen Rohpetroleums 
nachgewiesen worden sind, durfte es keineswegs 
rathsam sein, das Verfahren etwa zur Betriebs- 
controle in Mineraloifabriken fur hochsiedende 
Destillate zu venvendm. Umsoweniger liegt hierzu 
Re- 
merkungen 
_-__-  - 
Raftinad 
Farblos 
Raffinad 
Restunlosl. 
Unraff. 
Rest unlosl. 
Rag. 
Unrati. 
Raff 
, I  
Rati. 
11  
Raff. 
Unraff 
vor, als A i s inman  selbst weder bei 
Len und russischen, noch t e i  galizischen, 
ungarischen und Pechelbronner Schmierdldestillaten 
bisher irgend einen Versuch, das Paraffin quan- 
titativ abzuscheiden, veroffentlicht hat, und seine An- 
sichtsn uber die Brauchbarkeit des Verfahrens bei 
derartigen Destillaten vorlaufig nur theoretische Schluss - 
folgerungen aus nicht einwandsfreien Voraussetzun- 
gen bilden. 
Es wurde uber den beabsichtigten Umfang 
dieser Abhandlung hinausgehen, wollte ich noch die 
gleichfalls nicht zahlenmassig gestutzten, sondern nur 
allgemein ausgesprochenen Einwande Ais i  nm an  s 
gegen das von mir empfohlene und auch von 
S inge r  ') bevorzugte Alkohol-Aetherverfahren ein- 
gehend erortero. Urn so weniger liegt auch hier 
ein Grund zur Diskussion der Bedenken Ais in -  
m a n s  vor, als dieselben im Wesentlichen nur das- 
jenige unter Hinzuziehung weniger neuer Gesichts- 
punkte wiederholen, was ich selbst unter Beifugung 
von Zahlenmaterial uber die Fehler der Alkohol- 
l) Chemische Revue 1897, 108. 
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Aetherrnethode gesagt habe. Dariiber , dass letztere 
noch dieser und jener Vervollkommnitng ,-::r 
weiteren Einengung ihrer Fehlerquellen txxlurfeii 
wurde, habe ich von Anfang an keinen Zwcifel ge- 
lassen l). 
Die soebcn erschienene beachtenswerthe Arbcit 
K i s e n l o h r s  ’) iiber die Faraffinbestimmung in Ernun- 
1) S. Mittheilungen aus dem Kgl. Techn. Versurhs- 
anstalten 1896, ZI 1. 
2) loc. cit. 
kohlentheerolen mittelst der Alkoholmethode hat mir 
Veranlassung gegeben , die Fehlerquellen des far 
I’etroleumdestillate zu benutzenden Alkohol-Acther- 
verfahrens in urnfassender Weise zu studiren. Ueber 
die Ergebnisse dieser Untersuchungen, welche vor- 
nussichtlioh der Anwendung. des ietzteren Verfnhrens 
eine noch sicherere Grundlage, als dies bisher der 
Fall war, geben werden, hoffe ich demnaichst in 
den M i t t h e i l u n g e n  a u s  d e n  Kgl.  T e c h n i s c h e n  
V e r s i i c h s a n s t a l t e n  und an dieser Stelle ein- 
gehend berichten zu konnen. 
B E  R I C  H T E. 
T e c h  n o l o g  ie.  
I)ie Terpcntiuiil-f”.krike(iun in Georgia (Schluss ) 
Die Riume werden den ganzen Sommer iiber immcr 
wieder gesehabt und mit neuen Rinnen versehen, wahrend 
man gleichzcitig das Ham sammelt, das oberhalb der 
Sammellocher festtrocknet. Das eingeheiinste Material wird 
In der Regel in  der Farm sofort destillirt. Gegen Elide der 
Saison oder ein wenig spiiter werden neue Sammel- 
hohlungen oberhalb der alten in den Stamm eingehaucn, 
damit im nachsten Jahre eine ncue Ernte daraus ge- 
wonnen werden kann. Das im zweiten Jahre erzielte 
Harz ist von antergeordneter Qualit&, und weder so 
weiss noch so klar wie das von einem Jungfernbanme 
geerntete. Es wird von Jahr zii Jahr triber und dunkler, 
und wenn im sechsten Jahre der Brtum noch nicht ab- 
gestorben ist, so wurde doch sein Harz so dunkel, dass 
es keinen Baodelswerth mebr besitzt. Gewiihnlich wird 
eine Terpentinfarm aber nach dem vierten Jahre ver- 
lassen. 
Was die Terpentin-Fabrikation selbstbetrifft, so han- 
delt es sioh natiirlich hauptsachlichdarum, das Teryentinijl, 
das in dern Hnrz enthalten ist, so vollstandig und rein als 
moglich herauszudestilliren. Acht Fass Harz ergeben in 
der Regel ungef%hr zwei Fass Terpentinspiritus; der 
Destillntionvriickstand ist das Kolophonium. Die Deatillir- 
Einrichtung . einer solchen Terpentinfarm hat  grosse 
Aehnlichkeit m i t  einer Spiritusbrennerei priniitivster 
A r t .  Wenn ein Farmer daran geht, eine solche Farm 
zu errichten, so schlagt e r  in mliglichster Nahe der 
Eisenbahn eine Anzahl von Baumen nieder, und baut 
daraus ein Haus von zwei Etagen, ohne W a d e .  aber 
niit einem Oiebeldach. Ein grosser kupferner Kessel 
(still), eingefigt in einen aus Backsteinen errichteten 
Ofen, dient zum Sieden des zuvor mit ein wenig Wasser 
vermischten Saftes. Das Destillat wird durch Rihren 
qeleitet, iiber welches kaltes Wasser fliesst, dann das 
Terpentiniil vom mitdestillirten Wasser getrennt und 
in Barrels gesammelt. 
Die Dertillation setzt man so lenge fort, bis kein 
Oel mehr ubergeht und der Inhalt des Kessels dick 
bteiig wird, worauf er direkt durch einen Hahn im 
Boden des Destillirkessels in FLsser abgefallt und spiiter 
als Kolophonium vemchifft wird. Die Qualitat des 
Kolophoniums iat ltatfirlich je  nach der Natur dea Roh- 
mahrials und nach der Jahreszeit, in welcher der 8aft 
gesammelt wurde, aehr verschieden. Eine DeatiHerie 
far 20 ,Ernten’ fabrizirt in den 4 Jahrm,  die sie im 
allgemeinen steht, durchschnittlich 120000 Gallonen 
TerpcntinAl und 12000 Barrels : 2800000 engl. Pfund 
Harz ini ungefiihren Werth von 60000 Doll. Dcr I’reis des 
Oels variirt zwischen 28 und 40 Cents pro Gallone, je 
nach dcr Marktlage. (Drugs, oils und paints 1897, 421). 
W. 
Der Verbranch an Nakr- iind Kuitstbiitter in 
Berlin ist ungemein schwer festzustellen. Der Klein- 
handel mit diesen Nahrungsmitteln liegt Zuni kleinstrn 
Theil in Handen von Producenten. Erst neucrtlings 
haben sich Bestrebungen geltend gemacht, den Hiindlcr 
xu umgehen und den Uebergmg der Waere vom Pro- 
ducenten direc,t zum Consurnenten zu ermoglichen. In 
diesen Bestrebungen vereinigten sich Consumenten und 
Producenten zu der Anschauting , dass der Alvchende 
Factor der Handler sei. Nicht nur die Restaurationen, 
sondern auch kleinere Haushaltnngen beginnen, ihren 
Redarf durch Bezug vom Lande direct zu decken. lm 
Jahre 1894 hat der Verein der hinterpomnierschen 
Molkereigenossenschaften den Verauch gernacht, den 
Producenten einen Thcil des Absatzgebietes tladurch 
zuruckzugewinnen, dass ec ungefhhr 100 Verkaufsstellen 
einriehtete. 1111 Groasen nnd Gnnzen aber liegt der Haupt- 
handel immer noch in den Handen von Rleinhandlern, 
die neben Butter Materialwaaren aller Art, Milch, Griin- 
kram und andere Sachen fiihren. Die Preise der in den 
Handel kommenden Tafelbutter schwanken von 1-10 bis 
1.80 Mark pro E’fund, der Koch- oder Backbutter zwi- 
schen 80 Pf. bis 1 Mark, der Tischbuttor von 1-1.30 Mark. 
Schon diese Preise machen es klar, zumal wenn man die 
hiesigen Preise f i r  die iibrigen Nahrungsmittel hinzu- 
nimmt und sie den Arbeitsliihnen gegeniiberstellt , dass 
der armeren Bev6lkerung die Tisch- und Tafelbutter ver- 
schlossen ist. Die Margarine, melche zwei Arten hat: 
Obermnrgarine, die das Pfund 1 Mark kostet, und Mar- 
garine, deren Preis eich zwischen 60 Pf. und l Mark 
bewegt, ist natiirlich nicht Jedermanns Geschmack, und 
nur der unerbittlichste Druck der Zahlen kann zu ihrem 
daaerndeu Gebreuch fiihren. - Die Ueberwachung des 
Verkehrs mit Butter und Ersatzinitteln fur Butter wird 
auf Grund des Gesetzes vom 12. Juli 1887 durch Revi- 
sionen , Ankaufe und Verfolgung aller Denunciationen 
bewirkt. Die Revisionen der Verkaufsraume werden voc 
znei mit der Butter und Milchcontrole vertrauten Wacht- 
meistern der Marktpolizei ca. 1200 Ma1 im Jahre (4 Ma1 
ttiglich) ausgefkhrt. Fiinfzig Ma1 im Monat gescheben 
offmtliche Probeentnahmen durch uniformirte Schutz- 
leute und 15--25,Mal in einem Monat bewerkstelligen 
geeignete Civilpersonen geheime Ankliufe. Die so ent- 
